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本文译自《通报》总第 1 卷 1890 年第 2 期，第 118 － 136 页(T’oungPao，Vol． 1，No． 2(1890) ，pp． 118 －
136) ，原文题目为 On Chinese Signboards and House － Sentences。———译注














































































全名埃米尔·瓦西里耶维奇·布雷特施奈德(Emile Vasil’ievitchBrestschneider，1833 － 1901) ，俄国人。
1866 － 1883 年任驻华使馆医师，在此期间，研究中国植物和中西交通史。———译注




















在房屋前面(inisuratbuattaroh di papan di gan-
tung di depanrumah) :“法製生熟藥材發行;
専治內外科方脉”。据马来语翻译:ada békin
segalaobatmenta op matangvoordjualdanobattin



















































































到:“至巧先師”(Chi k’iaosien － sze)。马来
语译为 Guru njang paling pandé(一位非常灵
巧的老板)。霍夫曼教授翻译为“最聪明的





































het ijzersmedenenbewerken;Wiezal nu vreezen




















全名约翰·弗朗西斯·戴维斯(John Francis Davis，1795 － 1890) ，德庇时是其中文名。英国外交官兼汉学
家。18 岁来到中国，曾任香港第二任总督。———校注






有关，它们自己就会到来”。(Het is met de
schattengesteldals met eenevloeiendebeek;hun
loop． (of het genoegendatzegeven)houdtniet
op; Het is met de winstgesteldals met de

























beste plan terbescherming van het huis;Vli-









fungtih － i)。马来语为 Dapattempohbaij(我
们拥有好时光)。霍夫曼教授翻译为:“伴随
着春天般的气氛(新年)得到你想要的”(Met











年)”(De vieren de achttijden van het jaarzi-
jngezamenlijkkooplieden［zijbrengenschatten in
ruilingvoor＇s menschen vlijt］;Eenkluwen van
tienduizendpurperenenduizendroodezijdedraden










































en van den schoolmeesterhoudtniet op bij het
graf;Het goederen － magazijn van den geletter-










和 10000 钟粮食(40000 配克稻米)的俸禄。
孟子拒绝了，并且向说客引述了历史上子叔






















































的”(Alleen ten behoeve der circulatiemoet het
geld strekken; Ikdurfzeggen: Langzaam of






























花”(De bron van den verkwikkendendauw der
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① 卫三畏的《英华分韵撮要》将“緩急相济”译为紧急状况时互相帮助。———原注
